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年→貫，抑法是國 IJ \ 、閩中、高中的十二年
一冀，所強調的是不容分割、不宣斷增的
一貴的教學!有瀾。資膏教育或有加澀、說
親，域有力目潔、加囊，雖然其速度與內容有
所不闊，然間它的語種規劃設計，不好乎希
望在學脅的車線上，為實實生鑽造一個不掙
滯且能更完整、更深入、更過盔的不斷向前
行的學習環境 o
一、以慕本能力荷話，九年一質所要求
資愛教育等于 IJ